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REFLEXIONES ANTES DE ASOMARME  
 
 
Héctor David Suárez Rodríguez 







Soy como la hierba 
que no se deja fumar, 
entro a tu organismo 
y reconstruyo tu ser, 
deconstruyo tus creencias 
y tus pensamientos, 
por eso temen fumarme; 
porque puedo ser vida 
o puedo ser muerte, 
porque llevo dentro de mí 
la locura. 
No soy cuerdo 
y no quiero volver a nadie cuerdo; 
para vivir en este mundo 
hay que estar loco, 
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mientras más desquiciado mejor; 
así seremos libres y sin prejuicios, 
libres de pensar y hacer 
libres de miedo 
libres de gritar que amamos 
y que odiamos, 
libres de sentir, querer y vivir. 








—En ningún lado. 
—¿En el vacío? 
¿En la nada? 
Donde siempre me dejas 
y vuelvo a salir volando. 
 
No. 2 
Andaaaa y canta, 
vuela libre como paloma, 
deja que el viento te lleve, 
pasea por encima de los árboles; 
pero mientras vuelas, 
mientras observas, 
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mientras surcas las ráfagas de viento, 
no olvides que siempre habrá 
una rama que espera 
a que vuelvas a posarte en ella. 
 
No. 3 
Sé que en poco tiempo 
hablaremos muy esporádicamente, 
tu mundo te absorberá 
y a mí el mío, 
y nuestras conversaciones 
se revivirán en olvidos, 
en el anaquel de los recuerdos, 
que llegan de un momento a otro. 
Esa es la vida, 
cada uno seguirá en su propio universo, 






Siempre llega ese polluelo 
que nos picotea la herida 
que tiende a sanar 
¡Maldito bicho de mierda! 
No piensa en el dolor, 
solo en saciar su hambre 
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y una curiosidad absurda 
deberían arrancarle el pico, 
debería picarse a sí mismo 
hasta morir, 
pero no, 
él llega y sin ninguna compasión, 
alza su pico 
y deposita toda su fuerza 
en la frágil herida que intenta sanar. 
Yo lo mato 
y con su sangre 
lavo mi herida, 






Qué tal cuando lleguen 
ya haya empezado el holocausto zombi 
y todos seamos muertos vivientes, 
deambulando por ahí, 
sin fijarnos en nada, 
ni en nadie, 
haciendo todos lo mismo, 
como esclavos de un sistema, 
como seres perdidos en su mundo 
y buscando solo saciar nuestra ansiedad. 
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Es cierto, 
de algún modo, 






Me siento raro, 
mis demonios se despiertan, 
quieren atacar, 
destruirlo todo, 
eliminar la muerte, 
destruir el dolor, 
hacer sangrar la tristeza, 
beberse las lágrimas de la soledad. 
Es extraño,  
estoy en un limbo, 
con la certeza de lo que no está, 
es posible que me esté volviendo loco. 
Los gigantes acechan, 
no tengo las armas 
para hacerles frente, 
y sigo siendo yo, 
solo contra el mundo, 
ausente de alma. 
Solo en medio de la nada, 
frío como hielo polar. 
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Un día desapareceré 
y seré olvidado. 
Alguien dirá: 
—No era nadie, 
solo una ceniza 
que se llevó el viento 
y que se mezcló 
con el oscuro color 




¿CÓMO SERÁ LA MUERTE? 
 
¿Cómo será nuestra muerte? 
Quisiera una muerte diferente, 
dejar todo listo, 
despedirme y a la vez no, 
solo pienso 
que un día cualquiera, 
cuando me sienta cansado de vivir, 
moriré de una u otra manera. 
Seré un muerto más, 
una cifra más, 
y luego seré olvidado. 
No sé si tendré el valor para hacerlo, 
pero creo que lo haré, 
no voy a dejar que la soledad 
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me encuentre viejo y triste, 
como si fuera 
parte de una tragicomedia lastimera, 
al fin de cuentas 
tengo miedo de envejecer 
y al final del camino estar solo. 
No sé porque escribo esto, 
a esta hora, 
son estas malditas secretarías en mi cabeza 
que discuten entre ellas 
y no me dejan en paz. 
¿Cómo será mi muerte? 
Siento que será en silencio, 
en un silencio eterno, 
espero estar listo 
para el día que llegue 
y alcanzar a decir 
adiós a todo lo que quiero. 
Me iré con mis muertos, 
con mi alma 
que a veces 
pareciera estar muerta, 
con mis pedazos, 
en un rompecabezas sin armar 
al que llamo vida. 
Aunque no parezca, 
en el fondo 
somos muy parecidos, 
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pensando en todo, 
sin pensar en nada, 
esperando la estocada final, 
el golpe de la hoz de Azrael, 
y dejar este mundo vacío 






Su mirada triste 
y su poca sensualidad 
me desarman. 
Quiero decir que no 
y siempre termino diciendo que sí. 
Estoy perdido, lo sé, 
y él también lo sabe, 
ya soy lo que él quiere que sea 
y actúo de acuerdo a sus designios. 
Me enreda con sus palabras, 
me somete a su voluntad. 
¡No sé qué hacer! 
Estoy preso en libertad, 
soy su esclavo, 
ya no sé quién soy, 
lo quiero, 
y él a su manera. 
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Es difícil decir lo que soy, 
ya no soy nada. 
Si no veo su rostro 
no soy feliz, 






Y era un loco que hacía fluir su elixir de vida. 
Y era otro loco que disfrutaba la escena. 
Y eran dos locos huyendo de un mundo moribundo. 
Y era la locura lo que, de alguna extraña manera, 






No debo querer, 
no debo sentir nada, 
no debo ser como soy, 
más bien, 
debería no existir, 
desaparecer y volar, 
como ceniza que se traga el viento… 
Siempre termino con mi corazón hecho pedazos, 
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me dañan, 
rompen mi alma, 







No te quedes conmigo, 
esta luz me hace frágil, 
el tiempo me destroza. 
No te quedes conmigo, 
seguiré perdido, 
sin rumbo, infinito. 
No te quedes conmigo, 
soy un mar sin calma, 
destrozo lo que llega. 
No te quedes conmigo, 
olvido todo lo que existe, 
todo queda en silencio. 
No te quedes conmigo, 
mi mundo es irreal, 
ya ni existe. 
No te quedes conmigo, 
estoy muerto en vida, 
vivo en la muerte. 
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Matar al que roba, 
matar al que injuria, 
matar al que calumnia, 
matar al que me ofende, 
matar al que piensa diferente, 
matar al hijo, 
matar al hermano, 
matar al amigo, 
matar al que no tiene esperanza, 
matar al caso perdido, 
matar la oveja negra, 
matar al que mata, 
matar la muerte... 
